



















7KLV SUREOHP FDQ EH JUHDWO\ VROYHGZLWK UHKDELOLWDWLRQ URERW EXW WKH FXUUHQW SURGXFW LQ WKHPDUNHW LV
H[SHQVLYH DQG QRW DIIRUGDEOH HVSHFLDOO\ IRU ORZLQFRPH HDUQHUV IDPLO\ ,Q WKLV SDSHU D QRYHO ZULVW
UHKDELOLWDWLRQWKHUDS\FDOOHG:5LVW7 GHYLFHXVLQJWRXFKVFUHHQSDQHOKDVEHHQGHYHORSHG%\XVLQJWKLV
GHYLFHWKHSDWLHQWFDQHDVLO\REWDLQ SK\VLRWKHUDS\VHVVLRQZLWKPLQRUREVHUYDWLRQ IURPWKH SK\VLRWKHUDSLVW
DWWKHUHKDELOLWDWLRQFHQWHURUKRVSLWDODQGDOVRFDQEHDFFRPSDQLHG DWSDWLHQWKRPH
